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Diplomatic normalization between Japan and Korea 
In political cartoons
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Abstract
 Political cartoon is a small part of a newspaper, but its impact is huge. A cartoon 
contains a lot of information and important message in very few words. The messages 
behind the political cartoons are straight and even harsh, and have a sharp sense of humor.
 The aim of this thesis is to analyze how the diplomatic normalization between 
Japan and Korea was portrayed in political cartoons in ????.  For the purpose, an attempt 
was made to collect ?? political cartoons from six main newspapers both in Japan and 
Korea, Asahi, Mainichi, Yomiuri, Chosun Ilbo, Donga Ilbo, Kyunghyang Shinmun. 
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